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Excmo. Sr. ¡ Bh vista de la instancia que cursó
Y. E. a este Ministerio con su escrito de 31 de
diciemhre último, promovida por el primer teniente
de Inf"l.ntería (.1<;, H.) D. Luis Busta.mante Barre·
nechea, en 8úplica. de que le sca.n pcrmutadlUl dos
CnJP.C8 de plata del Merito .Militar con distintivo
rojo, que Obt.llVO scgún r00.1es 6rdenes de 6 de oc·
tuhre de 1891 y 30 de enero de 1899, por otrll.ll
de primer.... clntle ele la. miRlll<L Orden y distintivo, el
Hcy (q. D, g.) ha. tonillo a bien acceder o. lo solicita.·
do, por etltnr comprelldido el réCurtcnte en el o.rt. 30
deL reglaUlent.o de Ja, Orden, a.probado por rce.l oruiln
do 30 de diciembre tIc 1!:l8!) (C, L. núm. 660).
Do roo.1 or<1on lo digo a Y. K pa.ra. IIU conoci·
miento y <1cmf.18 efectos· Dios guarde a. V. E. mucho8
ailoe. Madrid 8 de enero de 1917.
Ll1QU&




E~cmo.· Sr.: El Rey (q. D. g.) se h& servido
dt:l5tmar de plantilla, a. este Ministerio en va.ea.nte
que existe, al comandante de Artillería 1). Emilio
:Macho y García, que Be encuentra. en situa.ci6n de
excedente en esta. regi6n.
.De real orden lo digo a V. E. ~ BU conoci·
mlento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
.añOll. Madrid 9 de enero de 1911.
L'UQtJK
-Señor Capitán generaJ. de la primera región.





:hemo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ea ha, ll'Bl'Vido
~ft"lner que 108 :Primeros teuient.es de lnf1wl1leda.
© InIS eno de e e
(E. R.) D. Pedro Pérez del Villa!', del regimiento
de Extremadum núm. 15 y D. Julián Tejero Gil,
del de Serrallo núm. 69, cambien, respcctÍ\-amt:11-
te, de destino, con arreglo a lo que preceptúa el
artículo 11 de la real orden de 28 <.1e abril de 1911
(C. L. núm. 74).
De real ord¡;n lo digo a V. E. pnm Sil conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añ06. Madrid 9 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la 8egunda rcgi6n.
Señores General en Jefe del Ejército de F.spañ:t en





Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
dillponCr quo el comnn<L1nte de Artillerín, con d('~­
tino en este Ministerio, D. Luis Cab:\ll.-ro de Rodn.., y
FernA.ndez, quede en lIitunción de exeedentc en e~ta,
región.
De real orden 10 digo a. V. E. pe..ra IIU conoci.
miento y d('..mé.s efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
afi08.M8ldrid 9 de enero de 1917.
L"uQUE
Señor Oapitán genera.l de la. primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora<lo en MarruCC08.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAClO~ES
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder al comandante de Artillería D. Joaquín
Calderón Ozores, en situación de reemplazo en ústa.
región, la. gratificaci6n de 720 pesetas anuales, a
partir de 1.Q de febrero próximo, por cumplir en el
presente mes los diez años de efectividad en su
empleo, con arreglo a la real orden circular de
6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo a. V. E- para su conoci-
miento y demA.s efect08' Dios guarde o. V. E. muchos
a.ñ08. iMadrid 8 de enero de 1911.
'LUQUE
Señor ÓIlpitA.n general de la. l'rimera región.
Señor Interventor oivil de Guerra '1 lrarina '1 del
Pro*tor8do en )la.rru~.'




Excmo. Sr.: Vista La insta.ncia que v. Ro cursó
a este llinisterio en 9 de noviembr~ último, promo-
vida. por el c<l:pitán de Infantería. D. Rafael Lecuona
Hardissón, en süplica de que le sea. rein~o el
importe de su J68ajc que satisfizo de su peculio,
desde So.nta. Cruz de Tenerife B. Mil1lllda. de Ebro
y regreso, y estando justificada La. caw¡a en que el
recurrente funda. su petición, el Rey (q. D. ~.),
de acuerdo COn lo informado por La. IntervenCión
civil de Guerra y :Marina y del Protectorado en ?tIa.-
rruoc06, se ha servido acceder a lo solicitado ., dis-
poner le sea. satisfecho el importe dd IIienClOnado
pasaje por la. Pagaduría de trd.nsportes militares de
~nta Cruz de Tenerife, con cargo al capítulo 7.0,
artículo 3.<1 <le la Sección 4.& áel presupuesto de
1916, previa la correspondiente justificación.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán geJ~eral de Oana.ria.s.
Señor Interventor civil de Guerm .y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto la insta.ncia. que V. E. curiló
a este 1Ifinistetio en 18 de noviembre último, promo-
vi~ por el capitán de Infantería. D. Rogelio Gor-
gojo Lezcano, en súplica de que le seo. rein~ado
el importe del pasaje de su esposa., qu() satIsfizo
de su peculio, desde Zaragoza a l'amplona y es-
tando justi fiearl:.. La CIlUsa en que el re::urrente funda
~u petición, el &y (q. D. ~.), de acuerdo con lo
mfomlado por La IntervenClón civil de Guena. y
Marina. y del Protectora.do en Marruecos, se ha. ser.
vido acceder o. lo solicitado y disponer le sea. satis-
fecho el im.porte del mencionado pasaje por la. Pa-
KadurÚl. de tmnsportUJ 'militarcs de Pamplona., COn
c....rgo al capítulo 7. 0 , art. 3.0 de la Secoión 4.&
(.lel. .~resl~'puesto de 1916, previa ln correspondiente
JUlitdiClU'16n.
. ne real or<1en lo digo a. V. E. pa.ra. su conoci-
miento y ucmá.'l efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años.1tfadrid 8 de enero de 1917.
L"'VQUK
Señor Capitán genera.! de la. quinta. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y MariD& Y del
Protectorado en ·Manuecos.
Excmo. Sr.: Vista la instBilcia que V. E. clll'86
a este Ministerio en' 13 de noviembr-3 último pro-
movida por el sargento de la Goa.rdia. Civil,' reti-
rado, Joaquín Perem. Eusebio, en súplica. de que
le se.1- remtegrado el importe de su pua.je y el
de su familia., que satisfizo de su peculio, desde Si-
rue!..... a Higuera de Vargas, y estando justificada.
la. causa. en que cl recurrente fUnda. su pdici6n,
el Re.)' (q. D. g.), de acuerdo Con lo infol'IWülo
por h Intervención civil de Guerra. y M~na. y
del. Ptotectorado en }fa.rruecos, fle ha. servido &C-
ceder a lo solicitado y disponer le sea. satisfecho
el importe del mencionado 'Jl8B!LUOr la Pngadu-
ría. de Transportes militares de joz. COn cargo
al capítulo 31, arto 2,0 de la. sección 6.. del pre-
supuesto (del MiDisterio de la. Go~i6n) de 1916,
previa .. eon:es'POndiente justilioaci6D.
De. rsl 0IdeD lo digo•• v... pn¡ .. 0QQQCi.
© Ministerio de De en
miento y idemáal efectos. Dios ll'Ua.Tde a V. E. muchos
añas. Madrid 8 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Ce.pitán genem,J. de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerm y llarina. Y del
Protectorado en Marruecas.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. fecha.
22 de diciembre próximo pasado. dando cuenta. a.
este Ministerio de haber decla.rado en situación de
reemplazo por enfermo y con residencia en esta.
Corte, al oficial primero de Intendencia. D. Luis
Constante Moya, que tenía. !lU de3tino en la. Inten-
dencia Militar de esa. región, el Rey (q. D. g.)
se ha servido a.prooo.r la. determinación de V. E.'
quedando el indicado oficial en la referida. 6itua':ión
a partir del día. 31 del mencionado diciembre, COn
arreglo o. lo dispuesto en la re1.1 orden de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101). .
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci·
miento y demás· efectos. Dios guarde a V. E. muchos
MOf!. :Madrid 8 de enero de 1917. .
LUQUE
Señor Capitll.n generaJ de la. segunda regi6n.
Señores Capitán generaJ de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina. y del Protecto-
rado en Marruecos.
TRANSPORTES
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
dillponer que por el establecimiento CI.'TItI'lU dc Inten-
dencia, se efectúe la remesa. dc una ba.ndera na.do-
na.l para edifici08 militares, al Parque de Intcn-
dencia. de Sevilla, con el fin de completar en el
mi8mo el rcpue8~ feglamentn.rio. •
De rea\' orden lo digo a. V. E. para. su conoci·
mionto y demás efectos. Dios gU'l.Tde a V. E. muchos
aftas. Madrid 8 de enero de 1917.
L'UQua
Sei'lore& 9a.pitanes genenLles de la. primera. y 8egun-
da. reg¡on6ll.
Set\oree Interventor civil de Guerm. Y. MIUina. y del
Protectomdo en Marruecos y Director del Esta,.




CireulGr. Excmo. Sr,: Con arreglo a. lo preee'ptual1o
en liI. real N'den de 19 de octubre de 1914 (D. O. nú-
mero 236), el Rey (q. D. g.) Be ha. servido dis-
poner que se publique La. 8iguien~ relación de Iaa
claees de tropa de Inia.nteria., ClLbaJlería., Artille-
na., Ingenieroe, Intendencia y Sanidad Militar, que
han sido ckulificad.as por la Junta central de en-
ganches y reenganches, en los períodos d~ ri!en-
ganche que les corresponde y antigüedad d~ los
mismos que se les señala., cuya relaci6n da. prin-
cipio con el brigada. Patricio Pagalchy Alonso y
termina Con el BlLJ'gento Antonio Blanco RU'ra~án.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento_ J .d~máB efect06: ~ios guarde a V. E. muchos
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¡"riC'd', Patricio Padalgay Alonso •••••••••••••••• 3.° 1 nubre .• 1914 1 mayo. 19 13 ~ • •Re¡. Inl.- Rey, l •••••••••••• Suboficial D. Amparo Altonno Calsada ••••.••••• .... 1 idem ••. 1916 1 ídem.. 1913 1 mayo. 1914
Cabo •••. Felipe Marttn Simón .................... l.- 1 octubre. 1916 • • • • • • Plus de 0,25 ptaa.Idem Id. Reina, 2 • • • • • • • • • •• Mds. 2.· • Manuel Girild~s Pacbec:o••••••••••.••.•• 1.° 1 nobre •• 19 16 ~ • .. • • ~la \Sargento. Francisco Martines Gómea •••••••••••.•• 1.° S dicbre .. 1916 • • ~ • • •Idem id. In ote,s ......... lCabo ..•. Joaquln S!nchea y Sinchea •••••••••••••• 1.° 1 idem •• 1916 • • • • • • Plus de 0,2'; ptas.
trleada • O. Isidoro CamuMs Rodrfpea ••••••••••• 2.- 23 maJo •. 19q I oobee. 1913 • • •Idem id. Saboya, 6•••••••••• SlJ'lento. Federico Antón Cort~••••••••••••.••••. 2.· 1 julio ... 1916 ~ ~ • • .. •
. Idem .... Alejandro Nl1iles Garda •••••••.••••••••• l.- I sepbre.• 1916 ~ • • • • •Idem id. Sicil1a, 7 •••••••••• IBri¡ada •• D. Antonio R.basa MUIloI••••••• ~ ••••••• 2.- 2 dicbre .• 1916 1 ulio .• 1914 J • •
Idem Id. Zamon. a.........~ento. Feiipe Campos Chas .................... l.- n idem ... Iql6 J • • • • •
.... Daniel Nosquera Lein.•••.•••.••••••.•• .. 0 S Dobre .• 1916 • • • J • • Plus de 0,25 ptas.1clem Id. Soda, 9. lO ....... 'IIdem .... Juan Rico AguiJar....................... l.- 15 enero •• 19:~ • • • • • • Idem.Idem Id. CCSrdoba, 10 .•••••. Sar¡ento. !b. Manud G.rda Manaaoo•••••••••• ,; •••. l.· 21 octubre. 191 • • • ~ • •1".9. ~OK Romaluen Apado ••.••••••••••... 3·· I nobre •• 19 11í I mayo. 1913 • J •rpnto. [Maouel Ruja Lópea •••••••••••••••••••.• ..- 17 sepbre • 191ci • • • J • •Idem •••• Fnndsco Lucio BaIluelOll ••••••••••••••• 2.° 21 idem .• 1911í • • • J • JldeIIlid. Sao Fenaaodo, 1I •• dem •••• TomAs DominiO VaIdrceI••••••••••••••. 2.° U acosto•. 19 111 • J • ~ • )dem •••• An¡:el Verln Soto ••..••••••.•••.••••.•• 2.° 1 ~ubre. 19 11í • • • • • JCabo •••• ~ablo Vúquea Amil .................... 1 - 18 julio ... 1911í • • • • • • Plua de 0,25 ptaa.ldem •••• o~ Ambro5 I~esia••••••••••••••••••••• l. ° 28 Idem ••• 1911í • J • • • • Idem.
"'... 'd........... u ..... "I"'''d''' Oleeario de la orre- Tono .............. 2.° 22 abril ... 191fJ I enero. 1915 • • •Sar¡ento. Juan Muiloz bquierdo •••••••••••••.•.••• 1.° 18 nobre •• 19 11í t ) • • J •Idem id. Mallorca, 1] •• ; • . •• Idem •••• Julio Cutanda Garcá •••••••••••.•••..•• 1.° I dicbre • 1916 J J • • • •ldem •.•• Bernardino Mota Serrano•••••••.•••••••• 1.° 21 octubre. 1'91~ • • t t ) •
, ["riC'd' .. Francisco Ndiles AJ"rea •••.••••••••••. 3·° 11 dicbre .. 19 1E 1 mayo. 1913 • • •
Idem Id. CaItlUa, 16........ ~~~':.,: Julio Pttel-Cort~s CoroD2do ••••••••• •• 2.- 13 idem•.• 1911 • t J t • •Jl'lio Pérea-Cort~Coroaado •••••••••.• 3'- 13 idem ... 19 1C • • t t • •Cabo .... Aeustin Lópea AviJa •••••••••••..••••• l.- I enero • 19 1, • J ) • t • Plus de 0,25 pasoIdem Id. Alroan.., 18 .••••. ISargento. Alarico Fernándea Urbano ••.••••••..•.• 2.- I Cebro ., 1917 ) • • t • tlBri¡:ada •. Eduardo Forces CasteJluo............... 3.° 17 enero .• 191' 1 mayo. 1913 • t •Idem id. Gerona, 22 •••••••••. Sargento. Julio Ortiz Masiá •••.••••••••••••••.••.• 1. 0 II enero •• 1917 • • • • • •Cabo •••. Fructuoso Cardiel Marco •••••••••..••••• 1.° 10 dicbre . 191/ • ) • • ~ ) Plus de 0,25 ptlS.Ideal Id. Albuera,26 •.•••.• \Mlis. 2.- •. Manuel Riv8s Minnda •••••.•••.••.•.••. 1.° 1 nobre •. 19 1C • • • ) J tJSargento. Jll~n Isidoro Rodrigo.................... 2 ° 29 dicbre . 19 1/ • • • ) • •Idem Id. Cuenca, 27 •• . . . • .. Idem .... Narciso Gonúlea NendiviJ ..••••••••••••• 1.° 16 agosto .• 191C • • t • • •Idem Id. IaabellI, 32 ••••.••• ICabo •.•• Enrique Garela GÓmea. • • • •• •. • •••••••• 1.° 2 dicbre • 191/ • • ) • J t Plus de 0,25 ptu.
lUdeada •. Frandsco Martln Legarda •••••.•.•••.••• 2.° 16 nobre •• 191C 1 julio.. 1914 • • •Idem id. Toledo,35 •••.•••. ldem •... José Moral~ Oarias .••..•••••••.•.••.. 2.° 15 julio ... 19 1/ 1 idem. 1914 • • •Ml1a. 2.& • Euge'lio Fraile Sahaglin ••••••••••.•••••• 2.° 1 enero •. 19 17 • • • • • •






























1-li .... :! ·PSCIIA PBCHA BN QUE ASCBNDIÓ
.'
.... o
."~ de Ingrelo en IU~ 1:10 \
CUDPOB : ... ~· a .. actual periodo de I~pl.. NOJOUUlB · .. reenglIlcbe A BRIGADA A SUBOPICIAL Oblerv,oIone.O DUENDUCU8 - : : i
• -1:'
'''1'': ~~ DI a )(el Me. Año DI, Mel Afio: f:;S f--Sar¡:c.nto. I1defonso Vara Garcla ••••••••••••.•••..• 1.° I1 sepbre. 1916 . ~ • • • • •
Le6n 38 C3bo ••• . Sebastián Lamoneda Quesada•••.•••.•••• ... 5 octubre. 19161 • • • • • • Plus de 0,25 ptas .t ........... Id Ju.n Laguna VenceJ!. ••••.••••••••••••••em .••• 1.° :12 idem ••• 191t • • • • • • ldem.
ldem..... SilveriB Miguel Pérez................... .. 0 ~3 idem . 1916 • • • • • • ldem.
~Slrgeoto. D. Valeriano Garcla Garcla ••.•.••••.••• 1.° •f'dicbre . 1916 • • • • • •CovadoDga, 40 ••••• Idem •• :. Jesl1s Arallón ArgiJes •••••••••••••••.•••• 1.° S octubre. 19 16 • • • • • •
fldém .... Adriano Bautista Pedrero ••••• , ••••••••• 1.° 30 abril •.. 19 14 • • • • • •re", .... Miguel Gallardo 8enItel••.•••.•••••••••• 1.° 1 junio .. 19161 • • • • • •
•• Idem, ••• D. Angel Sánchea Encarnado •••••••••• , . 1.° S agosto. •
•ra.,e1Jnu, 41 •••••. C b
1916, • • • • •
a o .... Anaelmo Yévenes Silvero............... .. 0 1 mayo .. 19161 • • • • • •
Plus de 0,25 ptas.
Idem.... Hernán DI8I Anteqaera•••••••.••••••••. 1.° 1 idem•.. 19 16¡ • • • • • • Idem.
• ül: 1 ¡Sargento. Ricandro Ferro Gondlea•.•••••••••••.•• 1.° •enero .•. 19
17; • • • • • •
.er o a, .2 ••••.••• Cabo Heliodoro Zapala Gonztles ••••••••••.••. 1.° 23 nobre .• :::~I : • • • • • Plus de 0,25 ptas.;arellano, 43 ••...• \Brigad~ : : D. Manuel Suáru Velar ............... 2.° 27 dicbre . julio •. 1914 • • •
Ian Marcial, 44 ••••• Más, 2." • Leoncio GonJález Quintana .•'•••.•.•••••• 1.° 1 octubre. 191 • • • • • •
~etuAD, .5 ••• ' ••••• Cabo ••.• Manuel Pascual Falomir ••••••••••••••••. 1.° S nobre .• 191 • • • • • • Plus de 0,25 ptas.
I!:apda6 ~Sargento. Ginés Fernáodu lIartlQeI •••••••••••.••• 1.° :9 dicbre . "'~ . • • • • •, .......... Id Juan Cruz GÓm~•••.••••••.•••••.••••••• 2.°em ••.• 1 eQero •• 1917 • • • • '. •
>tumba, 49 •••••••• Suboficial O.Juan AclD Casajl1s........ oo ••••• oo ••• 1ttIM. 17 nobre •• 191 1 mayo. 1913 1 mayo. 191 ~
lDdalucta, 52 ••••.. Ml1s. l.·.. Eduardo Juncal Silveira •••••••••••••••.• 3'° 30 idem .•• 191 • • » • • •
rulpt1:Col, 53 ...... Sargento. Victorio FerniDdCll León ••••••••••••••• '0 3fdicbre • 19 16 • • • • • •2.
ubella Católica, 54 M1is. 2.' .. Román M'rqu~Ofu ••••••••••••••.•••• 2.° 1 idem .•• 191 • • • • » •
.ala, 55•••••.••••• Brigada .. Pedro Rlus Oalmau••••••••••••••••••••. 2.° 12 idem .. 19 16 1 julio .. 1914 • • •
Sargent~. D. Ram6Q OrtCCl' Soto••••••••••••••••• 2.° 17 idem .•• 1916 • • • » • •
Idem ••.• Serism\lDdo MartiQClI Cabaiias .•••••.•••• 1.° 1 Qobre •. 1916 • • • • • •
. ~dem .... Manuel L6pez POQt••.•••••••.•••••••... 1.° 20 dicbre • 1916 • • • • • •
lelllla, 59.. • • • • •• •. Idem ••.• Lbaro Fra~uas Palacios••.•••••...•••.•• 1.° 20 idem •. 1916 • • • • • •
Cabo •••. Manuel Mostazo Ruiz ••••••.•••••••••••• 1.° 1 agosto. 1915 • • • • • •
Plus de c,25 ptas.
Idem •.•• O. Manuel Rodrtgu~ Rodrlgu~•••••.•••• 1.° 18 mano .. 19 1É ) • • • • • dem.
- Idem.••• Tiburcio Olez Terán ••.•••••.••.•••••••• 1.° 1 abril •.• 19 1() • • • • • •
dem.
• t 6 IBrigada .• José Louj!n Herrero•..•••••••••••••.••• 3. 0 19 Dobre •• 1916 1 mayo. 1913 • • •
.eu., o••.••••••• S t Manuel Marllnez Durán ••••.•.•••••••••• 1 ° 2 octubre. 19'4 • • • • • •arg~n o.
'alma, 61 .••• ,~ •..• 'Suboficial O. Miguel Vicbs Figuerola •••.•••••.••.•• •• 0 1 febrero. 1917 J mayo . 19'3 1 ma,o. 191.
~SarKento. Bartolomé Jord! Sastre••••••••••.•..•.•• 2.° 25 dicbre 19 16 • • • • • • Iplus de 0,25 ptas.I:Ic., 62 •••••••.••• Cab Pedro Pujadas Ló~ .•.••.•.••••••..•.. .. 0 20 idem .•• 19 16 • • • • • •o ....
:errallo, 69•••••••• ,Sargento • Manuel López López•.••.•••••.•.••••••• 1.° 6 marzo .• 19 16 • • • • • •
lenorca, 70 ••• ...... Brigada .• D. Luis BiII6n Esterlich ••••••.••••••••• · 2.° 24 dicbre . 191E 1 julio • 191• • • •
CataluM ~Idem..•.• Joaquin Guerrero Clavijo ••••••••.•.••••• 3.° 26 nobre .. 1916 26 abril . 19 13 • • •
, l •••••••• Sargento. Ramón Lóp~z ValiJ10 ••••..••••••••••••• 1.° 26 julio •.. 19 16 • • • • • ..
:iudad Rodrigo, 7•. ,Suboficial D. Mariano Campo Merino ••••••••••••••• ••• 1 dicbre • 1916 1 mayo • 19 13
1 mayo. 1914
u-apUes, 9••••.•••• Sargento. Guillermo BejaraDo Olleros •.••••••••••• .. 0 28(Obre .. 19 1E • • • • • •
. IIdem .... Manuel Vicente Carretero ••••••.••••••• hO 1 octubre. 19 1E • • • • • •
•• 1\1'.U.."I\ ,M·O ha""'a Valentln Montero Alonso................. 1.0 29 julio..•• 19 16 • • • • • •
Melchúr Dlaz Barrientos .••.•••••• ; ••••• 1.° 1¡nobre •• 1915 » • • • • •
Plus de 0,25 ptas.


























B6D. Cal. Eate11a, 140· ••••• 'IMI1I' 2.· • Eusebi
Idem Id. Cblc:laDa, 17 Idem I.a • Salvad,
ldem Id. Talavera, 18 •••.••• Sargento. Antoni
Idem Id. Iblll, 19••••••••••• Brigada • D. Juan
Idem Id. Palma, 20 .•.•••••.• Cabo.... Franci
ZoDa reclut.o Huelva, 13 ••••• Suboficial D. Lar
Idem Id. Almerla, 20 •••••••• Brigada.. • Mao
Idem id. Zaragoll, 33 ••••.•• Suboficial ~ Fau
Idem Id. Gijón, "9 • • • . • • . • •• Idem.... • Isid
G~po de (UerAI re¡ularelln- .
. &¡euu de Lanche, Sargento. Adolfo
La ~geoto. Ruto TRet· ce. del Rey, l ••••••• Cabo ••.• FranciscV Sargento. Rafael 1Idem Id. Hlavicio.., 6•••••• Idom •••• Cayetan
Idem Id. Espab, 7 . • • • • • . . •• Brigada .• Jeslb G
Idem id. 8Il¡unto,8 •••••.•• Sargento. Antooi
Idem Cal. Alc&ntara, 14 ••••• Idem •.•• Agustfn
Idem Hdl. de 1& PrinCe6A, 1'. Idem ..•• &ustaq
Iem Caa. Victoria Eu¡enia, 22 Cabo .••. Manuel
Idem Id. Alfonso XIII, 2...... ".0 banda Isidro G
Idem id. Marta CrisUna, 27 •• Sar¡ento. Joaquln
Idem id. Vltoria, 28 • • . • • • • •• Idem •••. Jos6 G!
'3.0 • Est.o de Remonta ••••••• Brigada •. Jo~ En
•¡Sargento. ~uro R"._ ......amiento montado Idem . ••• GlSpar.~ ...... • ••• Idem ••.• Marceh
Idem.. . •• CeferiDI
7 • ldem ~Idem. •• •. Jeads C• ••••••..••••••••.•• Id L re ·0em..... o n.
8.° Idem ••.••••••••••••••• 'ICabO •••• Miguel
° Id Sargento. Rutino
,. em •••••• ~ •••••.•••••• Idem.•••• Juan Ru
. • id id . Cabo ••.• Gabliel
J J. em •••••••••.••••.• Sargento. Francis
l.- ret. de montalla •.•••••• IIdem.... Tomb
Com.· de Barcelona•••.•.••• M.O banda Andrés
Idem de Ferrol ••••••••••••• Sargento. Toribio




















J'IDCJU,. J'BellA. BN QUJ: .ucmmIO
~;o 40'--.DI1I
.~~ eetaal periodo 4.: es o ABRIGADA A BUlIOPlOUL
MO ... aBS .. reeDCUlclIo
: I i ObeerftCllo_
: °i DI. I lüo
-







I I~ enero' .. 191' • • • » » •
· 2.· dibre... 191~ ) • • ) » »
·
l.· la novbre. 19 16 ) • ~ ) » )
3·· 31 dicbre. 1916 1 mayo. 19 13 » • )
1.0 12 idem ... 1916 • • • )1 ) • Plua de 0,25 pta¡.
4.· 1 julio ... 1912 I mayo. 1913 1 mayo. 191~
·
3° 5 dibre ., 191~ I idem. 1913 ) • •
4.° 6oovbre. 19 I1 1 idem. 1913 1 mayo. 191~
.... 17 dibre •. 1916 1 idem. 1913 I idem. 191~
l.· 1 junio... 1915 ) ~ • • • •
1,0 17 enero .. 1917 • ~ ~ • • •
1.° 15 idem ... 1917 • ~ • ) » • Plus.de 0,25 ptas.
2.° 26 oovbre. 1916 .'• • • •• •
·
2.· Ildem... 1916 » • • » • •
2.° 4 enero .. 1917 I febro. 19 15 ) • »
2.° 1 díbre •• 1916 • • ~ ~ • •
1.° 3 idem... 1916 ~ • • • • •l.· 20 enero •• 1917 • • • ) • •
1.° 15 idem ••. 19 17 ~ ) • • • • Plus de 0,25 ptas.
2.° 19 idem ••• 1917 • ) • • » ~
1.° JI novbre 191~ ) • • » • •
1.° 2 dicbre .. 191~ • • • » • •
2.· 1 mayo 19 12 1 mayo. 1914 • • •
° 16 enero •• 1917 ) • ~ • ) •
·
•• 16 idem .•• 1917 ~ • • • ) •
° 16 idem .•• 191'1 • • • • • •
° 18 idem •.. 1917 • ~ • • • •
·• 13 idem .•• 1917 • ~ • • » ~
· ° 15 idem •.• 1917 • • ) • • •
·• 5 dicbre .. 19 1É ) • • • • • Plul de 0,15 ptas.
.. 9 ídem .•• 19 16 ) • • • ) • .'
° 15 coere •• 1917 ) • • • • •
° 16 idem.•. 1'1711 ) • ) ) ) • Pllls de 0,25 pta••
·
° 16 idem ••• 19 17 • • ) • • •
• 15 ídem .•• 1917 ) • • • • •
2.° 1 idem .•• 1917 • • • • •
..
·
l.· 15 idem... 19 17 • • • • • .,



























lI."~~ ." ... Ir PBCIU. J'BeBA EN QUE -'.SCBNDIO....
.
· ;g detaar-eu ..
ct7UI'ClI :~: .-.aal pertOClo de A BJUG..u>A A 9UBOPICrALBmp~ 1'1010" : . reeupnche Obltrnolellee
O nftEND$NOh\1 : ; i ~
· -":~a: D!a Ke. Año D1a K.. A!'lo D1a Ke. Año; .1:1
· ..
-
Sargento. Andr~1I aipoU Reus. ; ••••••••••••••••••• 1.0 IS enero ..
,..~ • • • » » •. Brigada Francisco Laprt'Sa Ortega •••••••••.•••.• ~.o ~, nobre .• 191 ·1 marzo. 1915 • • •r,..nto. Joaquln Machuca Dasa •••••.•.••.••••••• 1.° ~o enero •. 19 1' • » • • • )Idem •••• piego Rivero Arjona.................. o' 1.° 20 idem ••. 19 1' • » • • • •
, Idem •••. J08~ Carrasco Soto. . • • . •••• •• • •. • •• • 1.° 9 febrero. 1917 • • • » • •
Idem.. ••• Castor Mancilla Verdugo........ • . •• '" l.· 20 enero .• 1917 • • • » • •
Idem. o.. Manuel Mojcda Sánchez . • ••'••••••••.•• 1. 0 29'idcm .. 191' • • » • • •
r::::::: Maximino Mur Mur •.•••.••••••••••••.•• 1.
0 27 novbre. 19161 • . . • • • »
José Gonzálcz SáucbC% •••••••• : •.••••••. 100 :n enero .. 19 17 » » • » • •
Idem .••• Jos6 Durán Hern~ndez ••••.••••••.•••.• 1. 0 15 idem ... 1917 • » » » • •
rigada .• Francisco Madrid Sacrist!n.............. ~.o 9 dicbre • 191é 1 febro. 19 15 • • »
. Idem .... Jorge HITO López " ••••••.•••••••.••• ~.o 7 enero o' 1917 1 enero. 1916 » • •
Cabo •••• Antonio Gil Litrano••••.•..••••.•.•.•• ;" 1. 0 23 idem .•• 1917 • • • • • • Plus de O,2S ptas.
Idem .... Jost ViJlardell Casas .................... l." 1 nobre •. 1916 • • » • • » Idem.
I INGENIEROS1""...... Eleuterio Mira Jiméneso ••••••••••••..••• ~.o 14 enero •• 1917 1 junio. 1914 » » •Sargent'>. E!>teban Velasco Santos ••••••••••••••• 1.0 16 idem •. 19 1' • » • • • •
Idem •.•. Casimiro Funández Campos•••.••••••• , .1. 0 l' idem .•. 191' » • • • • •Idem ••• José Secanell Segura .••••••••••••••.•••• 1 o 17 idem .•• 19 17 • • » • • »
IJdem ••.• Casto Argote Dlaz ••••••••••••••••••• 'o .• l.· 17 idem •• 1917 • » • • » »rom •• Demetrio Martfn Zamora•••• o•••••••••.• 1 o 17 idem .•. 1917 » • » • • •Ldem ••• Jos6 Clos SaleUas ....................... 1.0 17 idem ..• 19 1' • • • • » )Idem .... Ana~~asioJuárei Rodrigo•••••••••••••.•• l. 0 1 17 idem •.• 1917 • • • » ) •
Idem ••. o Pedro Yébenes Muiloz .... : ............. l. 01 l' idem •.. 1917 • » • • • »Suboficia I D. Uoroteo Mardn Ampudia ............. 3. 0 1 tebro ••
"'i
1 mayo. 1913 1 mayo. 19:4
Brigada. Fausto Carrasco Garela. ••••••••••••••• 2.· 7 idem ••• 1915 1 junio.• 19 14 » • »
Idem •••. Gonzalo Garda DomiD~O........... o• • • • ~. o ~ enero •• 191 1 julio .• 1914 » ) »
Idem., .. Francisco Vallejo Mart nes ••••••••.•.••.• ~.° 11 idem •• 191 I ¡dem. 19'4 • • •
Idem .... Pablo del Rlo Alvarez •••••. ••••.•••.•. ~. o 1 mayo •. 19 16 1 junio. 1914 » » »
Idem •..• Manuel Bailón Miguel ... _........... ; •.• ~.o 1 junio •. 191~ 1 julio •. 1915 • • •
Idem •... Miguel Pelliccr Dols •••••••••••••••••.•• ~.o 1 nobre •• 19 1 1 idem. 1916 » ) •
Sargento. ·Iosé Garrido Jim~nC% ................... l. o 4 febro .• 19 15 • » • • » • •[dem .... Antonio Carmona Usero ••••••••••.••••• 1. 0 6 marzo .. 19'5 • • » ) • •
, Idem .... José Basanta Bermejo••••••••••••••••••• '1. o 8 idem .•. 1915 • » • • » »[dem; ... F'ortuDlIto Martln Ampudia ••••••••.••••. l. o 30 junio .. 191~ • » • • • •
Idem ••• Paulino Morales Morales•••.••• o•.••••••• l.o 9 enero .. 1916 » • » • » •
ldem •.•. José O.rdas Rodrlguea. o•••••.••••.••.••,.
,.. ~ 4 sepbre. 1916 ) • » • • •Mús. 2.- . José Recio Rosado.. • .•••••••••.•••••.. 2. 0 , abril ... 19 16 • • • • • •ldem ..•• Luis Fernánde. Castilla ••••••••.•••••••• 2 o 1 idem .•• 1916 J » • • » )
Cabo .... Rodri~o Lorente MoliDa•••• _••••••••••e. l.- S rebro •. '91 • .. • • • • Plus de 0,25 ptas.





































• • » • • ~ 1I~lus de 0,25 ptas.
) lO » ) • • .,dem.
) » • • • •
• • • ~
) »
• • » • • •
• • »
) • •
) • • » • lO
• lO »
) .. •
» • -. • • lO
• • • • •
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¡;;l~ P'IleRA bPECHA KN Qt:J: ASfENDIÓ~ .. o
~ g o de IDrrelO en on =
: SJ" actual periodo de
: ;.. h i A BRIGADA I A SUBOFICIAL
: :;;; reeopne e 1
~~~!:I ~~IIDI. ~IAüol:I~_I~
o Z d 'd Ic.... R ó M' il -' I -r- I.~..-2. reg. apa ores mina ores, .....0 • • • . am n Ir 1 art n"~
rr:
argento. Jaime Palau Figuelola .•.••.•.•. - , - - , " - _,
4.0 idem id., ...••...••.•••. Idem •.•. Roque Garda Sánche_ _... " __ ,._._.
Idem Benjamfn Rt:al Tebas -- I " _.,___ .'
Reg. Ferrocilrriles ..•••••.. lldem ••.. Paulino Lacalle SalvL_. __ oo. oo ••• - - - ••••• _ ••• _
Idem mixto de Melilla. • • . •• Suboficia I D. Ramiro Cortés Lóp . ____ . .. . __ _ _. I _ .
<::omp,··de la red de MeJilla .. Sargento. Emilio Viciana PayáD., ••.••.••.•••..• !I,OII16Iidem.. , 1917
INTENDENCIA I
17 octubre. 19 16
16 enero .• 1917
15 idem... 19 17
1 novbre. 1916




J abril ... 1916
1 n(\vbre. 1'116
26 mayo •• 11914
l.- comandancia tropas ..••. 'ICabo •••• Jaime Fé Grau ••• ' .
3·· idem id.... .. ...... ,.. Idem ... , Jvsé Miguel Marln Lacnu •• . •.. ,
-'d 'd lSargento. Lino Roseras Palacln .
4. I em I ' "~Idem Julio Gastón Prieto ,
6.· idem id.,...... .. ldem Julián Maldonlldo Sánche& ..7.- idem id, "., .. , Idem. ,. Marcelino Dle& !\fa\ oral .
Idem.- '. D. Félix Laguilla Herrera ....•...•••.•
Com.- camp¡t11a MeJilla •.••. Idem .• ,. Tomás Domingua Fern!ndcJ: •••... : •••••
Idem • .• Jose Viñolo LliJfb .••.••••.•••••••.••.••
Idem plaza Melilla •..• , .••• 1ldem. ., Antonio Galán Rubio ••.••.•..•••.......














Bril_da de tropas •••...•••• 1Sargento IAntonio Blanco Barragán ••••. , •••.••••. 1 l.o Iljulio .... 119 1611 • ) ) ) lO
1 I '11 I 11 l··' •
Madrid 26 de diciembr~ de 1916. LUQUE
--
Circular. Excmo, Sr.: Con arl'~lo a lo prece-ptuado
en la real of<1cn circulELr de ~/ de diciembre de ganches, señalándoles 1" antigüedad que les corr~s­
1915 (D, O. núm. 290), el Rey (q, D. g.) se ha. ponde en sn asimi 1a.ei6n a brig',l<Ia.. cuya. rela.ción
servido dis¡,;onl'¡' (lue se publique la. siguiente re- comprende al músico de primera Ca.nuto de Jesús
la.ción <1ela8 clases de tropa. que han sido cla.- Expósito y al maestro de ba.nda. lIIigucl Xa.varrete
l!Jificada5 por .1;:¡. J unto. central de enganche, y reen- Roquel. •
De rool orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y dem~ efectos. Dios gua.rde a. Y. E,' muchos








CO'nl"OS eJIlloDCheell :.JI.I periodo :an 1& ulml1ae1oD
Bmpl_ NOlIlJ:ILJ:8 que haD. 1140 de r~.Dche .brip4.
O DXPZNDENCUS cluUlcadot





Reg. lnr.a Rey, 1 ••.•••••••• Más. de La. Canuto de Jesús Expósito •• l. " 14 julio.. 1914 6 nobre. 1916
ldem id. Guipúzcoa, 53 •••••• M.o de banda Miguel Navarrete Roquel •• 1,- 1 Cebro. 1914 19 ídem. 1916
.




SKClOD de SanIdad tlIIItIIr
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. &.: El Rey (q. D. g.) sa ha. servido
conceder la gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente a los diez años de efectividad en su
empleo, a los fa.rmacéuticos primeros de S6.nidad
:Militar D. Joaquín Casas888 SUbira.chs y D. Emilio
Herooia &mta Cruz, destinados en el hospitaJ. de
Baroelona¡ y !a.rmacia. militar de Jaca, respectivamen-
te, sujetándose el percibo de dicho deVlengo, que
empezará. a contarse desde 1.° del actual, a. lo pre-
venido por real orden circula.r de 6 de febrero de
1904 (C. L. núm. 34).
De real oroen, lo digo a Y. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de ener? de 1917.
. ·L'UQtn
Señores Capit:a.nes generales de la cuarta y quinta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectoi-ado en Marruecos.
•••
sml di.Justldl , DSlIltos Illmla
INDULTOS
Exémo. Sr.: Vista la insta.ncia cur8&dn. por V. E.
a. este Ministerio oon su escrito de 30 de octubro
(¡ltimo, promovida. por el reclWlo .José Garrido Garcfa,
~ 41llÍpJ5ca de ináulto del resto de la pena de cinco
¡j.ños de prisión correccional que, 'por el delit.o de
ejecutar e.ctos con tendencia. a. ofender de obra. a.
fuerza~~%tingue, el Rey (q. D. g.), de &cuero
do con lo informado por V. E. en su citado escrito
y por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en'
15 del meas próximo paaado, se ha. eervido &cceder
a. la. petición del inteTe8Bdo.
De real orden 10 digo a V. E. pe.ra; su conoci-
miento y demás efectos. Dios lnlarde a. Y. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1917. .
I:uQuz
8ell.or Ca.pitán genertlll de la. segunda. reglOn.
Se~- ~idente del Consejo SUpl1lmO de Guerra
y ~na.
INUTILES
Excmo. Se.: tn vis~ del expediente de inuti-
lidad instruído en esa. región 11. instancia del sol·
dado de Caballería, licenciado, Liborio llába.no Mar-
tinez, en súplica de pensión por haber quedado inú-
til a consecuencia. de un e.ccidente fortuito en acto .
del servicio; teniendo en cuenta qu~ pa.ra. obtener
el beneficio de retiro loo individuos decla.ra.doB inú-
tiles para. el servicio a consecuencia. de le8iones su-
fridas por a<.cidentes fortuitos o enfermedadee ad-
quiridas en cam~, ha. de justificarse a.demAs, su
falta. de aptitud lJ8.r& g&n8Z8e el preciso sUll""nto
por medio del trallajo corpom.l, de auya cincuna-
© Ministerio de Defensa
tancia. úniew:nente se hallan excluidos los inutili-
zados en acción de guerra, a quienes se aplica.n 108
beneficios de la ley de 8. de julio de 1860, 8elfÚn
se declaró en rilal orden de 9 de agosto de 11178
(C. L. núm. 231), y considerando que Ia. inutili·
dad que padece no le impide para dedicarse a.l
trabajo en 8U oficio de herrero, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo Con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha. servido desestimar lB.
instancia del recurrente, por carecer de derecho al
retiro por inútil que pretende.
De real orden lo .digo a V. E. para su conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde Si Y. E. muchos
años. Mailiid 8 de enero de 1917.
LUQu:&
Selíor Ca.pitán general de la sóptima región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yMa.rina..
VESTUARIO
Cireulo.r. Excmo. 81'.: En vi.ta de lo expuesto
por el CJ.'I.'Pitá.n general de la primera región, con
fecha. 16 áel mes próximo '¡l8Il8do, en ouanto &1. pre-
maturo deterioro lie los guantes de punto regia,.
mentarios, oolor a.vellsn.a, que us&n loa in~viduos
• de la Sección ciclillto, en razón a. su especial y
continuarlo servicio, el Rey (q. D. g.) ha. ·tenido
a. bien dieponer puedan ser substitllídOll aichos guantee
en 1M eeccicmee ciclistas, por otros de prel del
miemo oolor, Con igual duraci6n que la que aqué.
llos tienen eeñalada.
De ree.I orden lo digo a. V. E. ps.ra. eu conoci-
miento y demá.8 efectos. Dios gua.r<le a. V. E. muchos
ai'i0ll. Madrid 9 de enero de 1917.
L"t1QOK
•••
sea:l6a de IDstrIIccltD. RlCllllmleata
, canos dIVersOs
DESTINOS
Exomo. Sr,: El Rer (q. D. g.) se ha. servi.dd
disponer que el archivero tercero del Cuerpo de
Oficinas militares, COn destino .en la Subinspección
de la sexta. región y prestando SUB servicios en este
'Ministerio, D. Juan Conde Só.nchez, pa.ee destinado
de plantilla. a. ese Vica.ria.to genoraJ. Cwsteen.se, en
vacante que de IlU claBe existe. .
De real orden lo digo o. Y. E. po.ra. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. MaPrid 9 de enero de 1917.
LuQUK
Señor Provica.rlo genem.l C6Btrense.
Señores Ca.pitá.n genemJ. de la sexta región e In-
terventor civil de Guerra y Ma,rina. y del Protecto-
rado en \Matruecos.
